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C O N S E J O  D E  R E D A C C IO N .
P R E S 1 D E N  T E i A L F R E D O  S A  N  C  H E Z  B E L L A
V  O  C  A L E S .  L U I S M A R T I N  E Z  D E F E D U  C  H  1
M  A N U E L  J I M E N E Z  Q U I L E Z
M A R I A N O R O D R I G U E Z  D E  R I V A S
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P  R E C 1 O  S
A rg e n tin a  . . . 2,50 H o n d u ra s .................... 1,00
B o liv ia  ......... 25 ,00 M é x ic o  ....................... 3,50
Brasil ............. 10,00 N ic a ra g u a .................. 2,50
C h ile  ............. 20 ,00 P a n a m á ....................... 0,50
C o lo m b ia  . . . 1,00 P a ra g u a y ..................... 2,00
Costa Rica . , 3,25 Perú .............................. 3,25
C u b a .............. 0,50 P o r tu g a l....................... 12.00
El E cuador .. 7.5 0 P uerto  R ic o ................ 0,50
El S a lvador . , 1,25 R. D o m in ic a n a .......... 0,50
España ......... 12,00 U ru g u a y  ....................... 1,00
F ilip in a s  . . . . 1,50 U . S. A .......................... ......... D ó lares 0,50
G uate m ala  ., 0 ,50 V e n e z u e la .................. 1,75
Demás países, sobre  pesetas 1 2 ,0 0
R E D A C C I O N  Y  A D M I N I S T R A C I O N .
A L C A L A  G A L I A N O ,  4 -  T E L E F O N O  2 3 - 0 5 - 2 6  -  M A D R I D  
A P A R T A D O  2 4 5  -  D I R E C C I O N  T E L E G R A F I C A :  M V N I S C O
P R O H IB ID A  la reprodu cción de ‘textos-e  ilustraciones siem pre que no se señale que 
proceden de M V N D O  H IS P A N IC O .
Los nom bres o caracteres representados por los persona jes que apa rezca n  en los tra b a jo s  
de c reac ión  lite ra ria  son im a g in a rio s ; c u a lq u ie r  p a re c id o  con personas reales será mera
c o in c id e n c ia .
I
n
O  todo ha de ser reporta je vivo y servicio a la pura inquie­
tud física. Y no todo lo que ocurre en el mundo p o r estas 
datas es ejemplar, ni siquiera apto para trascender. Aun el 
periodismo, incluso cuando no responde a la fórm ula didáctica  
del hombre y el perro que se muerden, sigue siendo e l antípoda  
de la Historia, p o r lo que a veces conviene abstraerse de los 
temas habituales en un mundo caótico y en un periodismo dem a­
siado servicial a ese mundo —  o servilis ta— , para serenarse el 
ánimo. Porque el ánima precisamente, tiene otra m edida que 
la  que nos da la  superfìcie de la tierra. Ya el doctor Huarte de 
San Juan, desde su enclave navarro y renacentista, y con su 
prosa llana y  los la tinazos con que hacía el contrapunto a Ga­
leno o a Aristóteles, hab laba  de la  conveniencia de poner a la 
excitación y la agitación el contrapunto del sosiego, de vez en 
cuando.
El exordio nos vale para justificar este número de M V N D O  
HISPANICO. Nuestra revista y sus lectores sumon la hondura  
suficiente para poder abstraerse, en un momento, de la actua­
lidad  circundante y reposar tranquilam ente en la  consideración 
de lo perdurable. Sobre la  tierra todavía  quedan cosas intere­
santes que se van salvando, como p o r puro m ilagro, de las 
destrucciones y del caos que periódicam ente organizan los 
hombres. (Y aun podemos presumir de que tanta destrucción, 
en lo que va de s ig lo— y en lo que fa lta  p o r ven ir— , no ha sido 
organizada p o r los españoles ni p o r los hispanoamericanos.)
Entre lo que queda está, p o r ejemplo, el Museo del Prado, 
de M adrid . Si decimos aprisa que las gentes del mundo lo con­
sideran como el prim ero, o como uno de los dos mejores, habre­
mos evitado una anto logía interm inable de opiniones. A nosotros, 
en esta oportunidad con que recargamos musealmente la revis­
ta —  fiados en la a lud ida  hondura de sus lectores, en su filiación  
esp iritua l— , nos basta con presentarlo como prop iedad  espiri­
tual de todos los pueblos hispánicos. Como Universidad perm a­
nente del Arte. Como resumen plástico de una cultura, de una 
civilización, de un quehacer secular, a l través de sus 3 .000  
cuadros —  2.950, exactamente —  y de sus esculturas. A l través 
del Greco o de Botticelli, de Tiziano o de Zurbarán, de Veláz­
quez o de Rubens, del Tiépolo o de Goya, de Ribera o de 
Rafael de Urbino...
No nos parece inoportuno— entre la guerra de China y el 
cuarteamiento de Berlín, entre los pactos atlánticos y la angus­
tia de Europa y América, entre las congojas de un mundo que 
se prepara a duras penas para  la próxim a catástrofe  —  ofrecer 
al área de lo hispánico —  como motivo de sosiego, como recreo 
a pa c ib le —  el leve conocimiento de un museo: de l Museo del 
Prado. A l que pueden concurrir, con el alma por delante y  en 
aprendizaje, en formación, en reformación o en el regodeo de 
la simple contemplación, todos los hispanoamericanos. Sobre 
ser o no ser el prim ero de l mundo, es, desde luego, el prim er 
monumento a l servicio de los pueblos hispánicos. «Y porque las 
historias conservan la  memoria de los hechos, reciben el nombre 
de monumentos», decía San Isidoro de Sevilla.
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